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Hooligans, siders, ultras, etc., audelà des stéréoÿpes classiques, cette termino-
logie désigne des supporterc defootballcaractérisés par la production de compor-
tements violents dans et à l'extérieur des stades de football.
Le football représente le sport le plus populaire, et le plus médiatlsé, de l'ère
contemporaine. La recherche de cette activité sportive dans nos régions nous
amène au Moyen-Age (1). Vers le 13e siècle, on trouve les traces d'un Jeu qul
revendique la double patemité du football et du rugby: la soule. Ce jeu se
caractéfise par une violence extrême.
On situe I'origine du football actuelen Grande-Bretagne, d'où ilfut diffusé à
travers le monde. C'est dans les collèges anglais que so développèrent le football
et le rugby. La légende veut que la séparation définitive fü I'oeuvre de W. Ellis au
College of Rugby en 1823. Le football passionna les îles britanniques avant de
s'étendre au monde entier: fondation des différentes Fédérations Nationales de
Football vers la fin du 1 9e siècle. A cette époque, on décrit un sport très violent avec
des joueurs d'une grande brutalité. La codification et l'uniformisation des règles
entralneront une pacification du jeu. Le football acquit une grande popularité dàns
le premier tiers du vingtième siècle avec le démanage des grands toumois
intemationaux (Coupe du Monde, Jeux Olympiques, etc.).
De la soule au Heysel, un constat historique aüeste que l'évolution du 
"sport-
roi» est parsemée d'incidents et de drames. En effet, ce sport qui passionne,
enthousiasme et émeut, présente un visage moins glorieux I'insécurité et la
violence.
Des mouvements de foule spontanés et meurtriers du début du siècle jus.
qu'aux exactions préméditées et guenières contemporainos, ce phénomàne
humain n'a jamais laissé indifférent. Malgré l'écheveau des difficuttés d'appréhen-
sion théorique,los scientifiques sê sont rfuuliàrement pench6s sur l'étude rigou-
reuse de cette thématique spécifique.
1. Le sport et les comportements délinquante
Le sport et la délinquanos constituent des phénomènes sociaux de nature
universelle.
Lasalle (2) nous fait remarquer !e caractère ambivalent de l'activité sportive par
rapport à la délinquance, lié à I'influence contradictoire qu'elle exerce sur le
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comportement social. TantÔt, elle a une incidence positive en constituant un moyen
etficace de prévention dans I'insedion sociale des délinquants. Tantôt, elle a une
incidence négative en étant à I'origine d'actes délictueux.
En maintes circonstances, I'exercice de I'activité spoftive donne lieu à la
perpétration d'actes anti-sociaux. Peut-on dire pour autant que le sport génère la
délinquance? Tous les participants de l'activité sportive, quelque soit leur rôle, sont
concernés par le problème. c'est le cas des sportifs lorsqu'ils provoquent des
atteintes à I'intégrité physique d'autrui ou qu'ils pratiquent le dopage; des diri-
geants, dans le cadre de la délinquance d'atfaires, entre autres lorsqu'ils consti-
tuent des fonds secrets dits caisses noires, permettant de verser des sommes
occultes à titre de salaires et d'obtenir des transferts de joueurs; des spectateurs,
par des atteintes volontaires à la vie ou à I'intégrité corporelle d'autrui et par des
actes de destruction ou des dégradation de biens matériels (le vandalisme). Les
arbitres, les soigneurs, les entraîneurs, ... sont aussi concernés, mais d'uno
manière plus périphérique (corruption, dopage, etc.) (3).
2. L'lneécurlté dane les etades de football
D'un relevé de vingt-neuf incidents graves (c'est-à-dire aux conséquêncos physi-
ques sérieuses ou léthales pour les spectateurs) s'étant déroulés entre 1902 et
1992, dont nous avons trouvé trace dans ditférentes archives de presse (4), il
apparaît que certains ont leur origine directe dans la violence des spectateurs.
D'autres trouvent leurs causes au niveau des infrastructures du stade: I'insécurité
peut être liée à la vétusté du stade (effondrement, incendie) ou à I'exiguilé de
I'enceinte et des rampes d'accès ou encore à I'insutfisance des sorties de secours.
Un troisième facteur interagit constamment avec les deux précédents, le facteur
organisationnel. ll concerne la fermeture des portes d'accès et des portes de
socours, le libre accès d'un public trop nombreux ou I'action des pêrsonnes
responsables de la sécurité lors du match (police, etc.).
Par ailleurs, ce recensement nous éclaire sur I'influence des médias dans la
répercussion des drames du Heysel et de Sheffield. Qui se souvient que deux jours
avant 
"le" Heysel, ily eut dix morts à Mexico et qu'un an avant la catastrophe de
shetfield, on relève soixante-douze victimes à Katmandou? pourtant, la presse
occidentale en fit état, mais d'une manière plus lapidaire: l'événement était trop
lointain (5).
Si la prise de conscience collective de I'insécurité dans les stades de football
est née en mai 1985, la réalité historique en attestait I'apparition depuis le début du
siècle et principalement dans la période de l'après-guerre, I'apogée étant les trois
cent vingt morts de Lima en 1964.
3. !,a vlolance dane les stades de lootball
Van Limbergen et Walgrave (6) décrivent deux ÿpes de violencê. D'une part, une
violence spontanéê, déclenchée par les émotions suscitées par les matches de
football. Elle se manifeste partout dans le monde. Dans les pays non industrialisés,
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